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PROSPECCIONES Y RECONOCIMIENTOS
ARQUEOLOGICOS EN EL VALLE DEL
MAGDALENA, MUNICIPIO DE HONDA (Tolima)
Arturo Cifuentes T.
Con el patrocinio de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas
Nacionales del Banco de la República y la colaboración de la Fundación del
Río Magdalena, se adelanta una prospección en la margen occidental del río
Magdalen a entre los municipios de Méndez, Honda y La Dorada y en la
margen oriental la inspección de Policía de Puerto Bogotá (Guaduas) .
En este reconoc imiento se han visitado y encontrado sitios anteriormente
referenciados por investigadores en el área de la arqueología y la etnohi storia
(Cardalc, 1976; Cadavid, 1970; Duque, 1965; Hemández, 1979; Lucena,
1965; López , 1990; Perdomo, 1975; Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Alicia,
1943; Castaño y D ávila, 1984).
En los lugares prospectados en la margen occidental del río, los que
presentan hasta el momento mayor evidencias arqueológicas son Calzón de
Oro, Arrancaplumas, Embarcadero, Perico , La Petrólca (La Dorada). En la
margen oriental los sitios La Pava y Bodegas.
En algunos de éstos, como Calzón de Oro , las prospecciones muestran
vestigios en buen estado y con cerámica decorada (incisiones y apliques) ,
asociada a vértebras de pescado (bagre, bocachico), caparazón de tortuga,
fragmentos de volante de huso, pintaderas y abundantes elementos de
industria lítica (raspadores, cortadores, hachas, manos de moler y metates).
En Embarcadero, sitio cercano a la población de Honda, la cerámica se
encuentra en las caídas de los aterraz amientos, muy cerca del cauce de las
aguas de las quebradas. En Perico, lugar que se encuentra muy cerca al río
Guarinó, está en los basureros, en niveles estratigráficos de las terra zas
aluviales.
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Cercaa uno de los aterrazamientos de la quebradaPerico se haya un gran
abrigo rocoso (formacióngeológicaHonda). En la paredde éste se encuen-
tran diseños grabados. Estos petroglifos tienen motivos antropomorfos,
zoomorfos y varios rasgosgeométricos. Algunosesquemascorrespondena
figuras de búhos,arañas,simios,escarabajos, recuadros achuradosyrombos
(Figura 1).
Igualmente, hayestilizacionesde avescaracterísticasde las figuraciones
chamánicas; la figura de búho es más variada y abundante con relación a
otros esquemasde animales, los antropomorfos en alguna medida semejan
los apliques de las tapas de urnas funerarias; algunos están en posición
sedente y en forma alineada.
Los diseños geométricos son rombos conpuntocentral y \fneascruzadas,
con remates de triángulos. La simetría de éstos comparte rasgos con la
decoración de algunas piezas cerámicas, como son los rombos que
esquematizan la araña y se encuentran en los cuellos de algunas urnas
funerarias.
También se puede apreciarunjaguar con trazos simples, con una forma
estilizada ylíneas de bigotesen lugarde boca. Otromotivogeométricoes un
achurado que se encuentra en forma similar en los grabados cerámicos.
La alfarería de esta parte dc\ valle del río Magdalena tiene rasgos
similares con la del sitio El Trébol, localizado en la margen oriental, y
estudiado por Lucía Rojas en 1975. Igualmente, se encuentran fragmentos
cerámicos similares a los de CalzóndeOro. Porotra parte, estosyacimientos
arqueológicos, localizados sobre la margen izquierdadel río, en cercanías a
Honda, muestran una pauta ocupacional quese remontaa variossiglos antes
del arribo español. En éstos se ha hallado cerámica cuyas características
recuerdan, en algunos casos, la de regiones estudiadas en el valle del
Magdalena,comoPuertoSalgar,cuyacronologíahasido fijadahaciael siglo
XII d.C.en los sitiosde Mayacas yColorado(Castañoy Dávila, 1984). Parte
de las decoraciones cerámicas estudiadas por los dos citados investigadores
en Puerto Salgar, como la "incisa simp\c", "corrugada", se encuentran en
al gunos puntosde la margenoriental , 10 que iría en apoyode la continuidad
cultural propuesta para el valle del Magdalena Medio.
Para Castaño y Dávila, el lugar de Calzón de Oro constituye el último
enclave de la dispersión del horizonte alfarero del Magdalena Medio,
conocido hacia el sur del valle.
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CERAMICA VEREDA PERICO HONDA
FOTOGRAFlA NESTOR SANTACRUZ
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CER AMICA CALZON DE ORO HONDA
Una parte de la cerámica del basurero de Perico presenta fragmentos
clasificados por Perdomo (1975, como Guaduas habano liso, Guaduas
habano medio y Guaduas habano burdo, considerados por ella como de
origen Panche). Para Reichel-Dolmatoff, gran parte de esta cerámica, con
formas incisas y diseños fitomorfos, se relaciona con la de Arrancaplumas
y corresponde a la tradición Zambrano o segundo Horizonte Inciso (Formativo
tardío).
La cerámica Guaduas habano medio y Guaduas habano burdo, que
presentan decoración en los bordes en forma digital y achurada se encuentra,
igualmente en forma abundante, hacia las vegas del río Sabandija, territorio
ocupado por los Panches en el momento de la conquista española.
Históricamente se sabe que los Panches dominaban la región de Honda
y el bajo río Guarinó en el siglo XVI, los cuales parecen que se fusionaron
con los grupos asentados allí tradicionalmente. Los recursos naturales de la
zona de Honda, como la pesca y las minas de aluvión, fueron quizás factores
Favorables para el encuentro de varias etnias en el momento de la conquista
y tiempos anteriores.
Otro de los sitios reconocidos como de interés arqueológico en el valle del
Magdalena es el de La Petrólea. Se encuentra sobre una loma cercana al río
y de la cual extraen oro. Las urnas de esta parte se diferencian de las de Honda
y Puerto Salgary otras partes del Magdalena, pues son piezas semiglobulares,
con motivos aportados en forma de lagarto . Las tapas son en forma de
casquete o plato .
Estas urnas de La Petrólea y Honda se diferencian, a su vez, de las
encontradas en otras partes del Alto Magdalena, como El Espinal, Ricaurte
y Carmen de Apicalá, las que no tienen decoración incisa, sino pintura, con
algunos apliques zoomorfos y antropomorfos; la pintura se presenta en
forma de círculos o de líneas cruzadas que simulan achurados.
Las urnas funerarias del valle del río Magdalena corresponden, según los
estudios de Rcichcl-Dolmatoff y Castaño Dávila, a momentos diferentes
cronológicamente de acuerdo con su acabado y estilo. Reichel-Dolmatoff
considera dos períodos en ellos. El primero caracterizado por acabados
sobresallentes, apliques zoomorfos y antropomorfos, pertenecientes a épocas
tempranas, y las segundas con estilos más simples y diseños en pintura roja
o negra a manera de Franjas y espirales, correspondientes a períodos tardíos,
llegando incluso hasta momentos posteriores a la conquista española.
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La prospección en lamargen oriental del río ha evidenciado asentamientos
con rasgos cerámicos similares a los de Guaduas y Puerto Salgar. Una tapa
de urna que se encuentra en el Musco del Río Magdalena, en Honda, tiene
pintura blanca, negra y roja, formando una ondulación en ambas caras ; es
import ante anotar que es sobre esta margen donde casualmente se encuentra
oro de procedencia prehispánica, trabajado y probabl emente relacionado
con la cerámica pintada.
Se encuentran cementerios en las dos márgenes y se locali zan en los
montículos y pequeñ as lomas formadas por las areniscas que se levantan en
el valle, que es angos to en el tramo de los saltos del río.
En las cante ras y areneras es donde con mayo r frecuencia afloran las
tumbas con urnas. Igualmente se encuentran tumbas con entie rro primario,
simple y múlt iple y a poca profundidad, como lo describe Lucía Rojas para
el sitio de La Estrella, cerca a la margen oriental del río, en el mun icipio de
Gu aduas,
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